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ȁξȜκͺ̹̯̈́̓̽̀ͣͦͥ͢͜ͅઢ̞͉ͅȄఈ৪͈͂ۼ́୆̳ܳͥ޽ಫͬგ̬ͣͥ
(Hampes, 2001)̈́̓Ȅచ૽۾߸ͬ׫ڲ̳ͥͅܥෝ̦̜ͥȃ̹͘ઢ̞͉ͅȄ̷ͦͬນ੄̱̹ࡢ૽
͂̽̀࢘͜ͅဥ̦̜̭̦ͥ͂া̯̞ͦ̀ͥȃ႕̢͊Cousins(1979 ઐന࿫ 2001)͉Ȅ̤̱̞ͧ͜
דْ͞΋ιΟͻ๔ழͬࡉ̀Ȅఱ̞ͅઢ̠̞̠̮̩͂ౙ੗̈́ઢ̞ၷ༹̽̀͢ͅȄඳພ̯͂ͦͥᦑ
ࡔພ̦࣪໚̯̹̭ͦ͂ͬ೒̱̀Ȅઢ̞̦૸ఘͅဓ̢ͥ࢘ضͬ৘બ̱̹ȃ
ȁ̱̥̱ઢ̞̞͂̽̀͜Ȅ̤ઢ̞๔ழ̦̤̱̩ͧ̀͜ఱઢ̞̳ͥȄՕग़̧̳ͬͥ͂ͅ๷ઢ͚Ȅ
̜̞͉ͥ޽ಫ̦ٜ̫͕̱̀̽͂̀ઢ̠̈́̓Ȅ̞ ̩̥͈̾ਅ႒̦̜ͥȃ঎କ (2000)͉Ȅઢ̞ͬȶ١
͈ઢ̞ȷȄȶ২࢐ષ͈ઢ̞ȷȄ̤͍͢ȶ޽ಫ۱გ͈ઢ̞ȷ͈3̾ͅ໦႒̱̞̀ͥȃ١͈ઢ̞͉͂Ȅ
ུෝ͞ܢఞ̦ਰ௷̧̯̹ͦ͂Ȅ࿹ק̧̲̹ͬۜ͂Ȅ̜̞͉̤̥̱̯̦ͥ୆̧̲̹͂̈́̓Ȅ١ۜ
ૂ̦ນ੄̯ͦͥઢ̞̜́ͥȃ২࢐ષ͈ઢ̞͉͂Ȅ૽͂ފ಺̧̳ͥ͂Ȅু໦͈૤͈ඤͬཡࢄ̳ͥ
̧͂Ȅ̜̞͉ͥ૽ͬࢲ̧̳ࠢͥ͂̈́̓Ȅ١ۜૂฺ̞̩ͬ̽̀̈́̀͜୆̲ͥઢ̞̜́ͥȃ̷̱̀
޽ಫ۱გ͈ઢ̞͉͂Ȅୈ૰എ̤͍͢૸ఘഎ޽ಫͬ۱გ̳̹͈ͥ͛ઢ̞̜́ͥȃచ૽۾߸̜̞ͥ
͉ࡢ૽ͅచ̳ͥ࢘ض̦৘બ̯̞ͦ̀ͥઢ̞͈ఉ̩͉Ȅ١͈ઢ̞ͅ௖൚̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁᚰȆႝ࿐Ȇᚰ (2001)͉Ȅ૽̦̜ͥۜૂͬນ੄̳͉ͥ́͘ͅȄඤٸ͈۪ޏঁࠣͅచ̳ͥ෇౶എ
ບثȄۜૂેఠȄۜૂఘࡑȄ̤͍ۜ͢ૂນ੄͈4͈̾պ௖̦̜ͥ͂੆͓̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄٸ
എ̜̞͉ͥඤഎ۪ޏ͈ঁࠣͅచ̳ͥ෇౶എບث̦࣐ͩͦȄ̷ͦͬ͂ۜ͜ͅૂેఠ̦ैͤ੄̯ͦ
ͥ͂Ȅඤഎ̈́ۜૂఘࡑ̦୆̱ܳȄٸഎۜͅૂ̦ນ੄̯͈̜ͦͥ́ͥȃ١͈ઢ̞͈ાࣣȄઢ̞ͬ
ညอ̳ͥঁࠣͅచ̳ͥȶ̤̱̞ͧ͜ȷ̞̠͂෇౶എບثͅܖ̞̿̀ۜૂેఠ̦ैͤ੄̯ͦȄ̷
ͦͬఘࡑ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ١͈ઢ̞̞̠͂ٸഎ̈́ນ੄࣐൲̦อ࡛̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈̹
͛Ȅȶ̤̱̞ͧ͜ȷ̞̠͂ۜૂఘࡑ̦୆̧̱̞̞͉ܳ̀̈́͂ͅ١͈ઢ̞͉อ࡛̱̞̈́ȃ̱͜Ȅ
̷͈̠̈́͢ેఠ́ઢ̞̦ນ੄̯̞̱̹ͦ̀ͥ͂ͣȄ̷͉ͦ২࢐ષ͈ઢ̞̜̞͉ͥ޽ಫ۱გ͈ઢ
̞ͅ௖൚̳ͥȃոષ͈̭̥͂ͣȄུࡄݪ͉́Ȅ١͈ઢ̞ͬȶ̤̱̞̞̠ͧ͂ۜ͜ૂͅܖ̩̿ࡤ
ܨ̜̞͉ͥอ୊ฺ̹ͬ̽ઢ̞ȷ͂೰̱݅Ȅ١͈ઢ̞ͅגޣͬݞ͖̳ါ֦̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥȃ
ȁષܱ͈ۜૂນ੄͈ι΃ΣΒθͅܖ̞̿̀ࣉ̢ͥ͂Ȅȶ̤̱̞ͧ͜ȷ̞̠͂෇౶എບث̜̞ͥ
͉ۜૂఘࡑ͈೾ഽ̦̞͕ࣞ̓Ȅ୆̳ܳͥ١͈ઢ̞͉ఱ̧̩̈́ͥ͂ଔ௶̯ͦͥȃ̷͈̹͛Ȅઢ̞
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ͬညอ̳ͥঁ͈̤̱̯ࠣͧ̽̀͜͢ͅȄ١͈ઢ̞̦୆̳ܳͥ೾ഽ͉։̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̳̈́
̻ͩȄঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜೾ഽ̧̦̞͉ࣞ͂ͅȄ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦೩̧̞͂͂๤ڛ̱̀Ȅ١
͈ઢ̞̦୆̳ܳͥ೾ഽ͉̩ࣞ̈́ͥ͂ထே̯ͦͥȃ
ȁ̱̥̱ۜૂ͈ນ੄͉Ȅۓ̯̹ܳͦۜૂ̺̫̩́̈́Ȅ২ٛഎါ֦̽̀͢ͅ་ယ̳̭̦ͥ͂াऐ
̯̞ͦ̀ͥ (Ekman, 1994)ȃ̷͈২ٛഎါ֦͈1̾ͅఈ৪͈ంह̦̜ͥȃౌུȆ঎କ (2006)͉Ȅ
਱໦ͅઢ̞̦̭ܳͥ͂ࣉ̢ͣͦͥঁࠣͅ୪̱̹ાࣣȄࡽ̞ͅ૶߃̲̞ۜͬۜ̀ͥໝତ͈࿻૽͂
֚੣̧͈͈༷̦͂Ȅౙඊ̧͈͂ͤ͢͜Ȅઢ̞͈ນ੄ၾ̦ఉ̩Ȅঁࠣͅచ̳̤̱̯͈ͥͧ͜ບث
̞̭ࣞ͂ͬ͜া̱̞̀ͥȃ̭͈̭̥͂ͣȄ࿻૽͈ంह͉١͈ઢ̞ͬ௯ૺֺ̢̳̭̦ͥ͂ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ֚੣ͅঁࠣͅ୪̱̹ఈ৪͈͂۾߸଻̽̀͢͜ͅȄۜૂນ੄͈̯༷͉̈́ͦ։̭̦̈́ͥ͂
াऐ̯̞ͦ̀ͥȃ५ུȆႝ࿐ (2005)͉Ȅ١ঁ̺̫̩ࠣ́̈́Ȅະ١̈́ঁࠣͅ୪̱̹ાࣣ͜ͅȄ࿻
૽֚͂੣̧̞̹͈༷̦͂ͅȄྚ౶͈ఈ৪̦֚੣̧̞̹͂ͤ͢͜ͅȄઢ܏͈ນ੄̦௯ૺ̯̭ͦͥ
͂ͬা̱̞̀ͥȃ̹͘Ḙ͈̏࿻૽͈ంहͥ͢ͅઢ܏͈௯ૺ࢘ضͬȄఈ৪͈͒۾૤͈ࣞͤ͘͢ͅ
̽̀୰ྶ̱̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄ࿻૽̦ంह̳ͥાࣣ͈༷̦Ȅྚ ౶͈ఈ৪̦ంह̳ͥાࣣͤ͢͜Ȅ
௖਀͈ۜૂͬ౶̹̞ͤȄ௖਀͂ۜૂͬވခ̱̹̞̞̹͂̽ܨ঵̻̦ޑ̩̈́ͤȄઢ܏͈ນ੄̦௯
ૺ̯̹͈̺ͦ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ५ུȆႝ࿐ (2005)͈ࡄݪ͉́Ȅະ١̈́ঁࠣ͜ဥ̞̤ͣͦ̀ͤȄ͘
̹١ঁ̱ࠣ͂̀΋ιΟͻ๔ழ̦ဥ̞̞̹͈̺̦ͣͦ̀Ȅঁࠣͅచ̱̲̹̤̱̯͉̀ۜͧ͜௶೰
̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̷͈̹͛Ȅນ੄̯̹ͦઢ܏̦̳͓̀Ȅ١͈ઢ̞ͅ௖൚̳͉ͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ̱̥
̱Ȅఈ৪͈͂۾߸଻̽̀͢ͅઢ܏͈ນ੄ၾ̦։͈̜̈́ͥ́ͦ͊Ȅ١͈ઢ̞̦୆̳ܳͥ೾ഽ͜։
̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁۜૂ̦ۓ̧̯̹֚ܳͦ͂ͅ੣̞̹ͅఈ৪͈࣐൲̽̀͢ͅȄ౶ژ̯ͦͥۜૂ̦։̭̦̈́ͥ͂া
̯̞ͦ̀ͥ (Schachter& Singer, 1962)ȃ̱̹̦̽̀Ȅઢ̞ͬညอ̳ͥঁࠣͅ୪̧̱̹͂ͅఈ৪̦
ంह̱Ȅ̷͈ఈ৪̦ઢ̞ͬນ੄̱̞̀ͦ͊Ȅু૸̦౶ژ̱̞̹̤̱̯͈̀ͧۜ͜ૂ͉̯ͣͅ
ޑ̩̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅ࿂ে͈̞̈́ఈ৪ͤ͢͜࿻૽ͅచ̱̀Ȅ௖਀͈ۜૂͬ౶̹̞ͤȄ
௖਀͂ۜૂͬވခ̱̹̞̞̠͂ဳݥ̦̞̭̦ࣞ͂া̯̞ͦ̀ͥ (Jakobs, Manstead, & Fischer,
1999)ȃ̱̹̦̽̀Ȅઢ̞ͬညอ̳ͥঁࠣͅ୪̧̱̹͂ͅȄ֚੣̞̹ͅఈ৪͈͂۾߸଻̦૶ྟ
̜͕́ͥ̓Ȅ̷͈ఈ৪̫࢜ͣͦͥͅ۾૤͉̩ࣞ̈́ͤȄఈ৪͈ంह̦ۜૂఘࡑͬޑ̩̳ͥ࢘ض͉
ఱ̧̩̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃఈ৪͈ంह̷̜̞͉͈ͥఈ৪͈͂۾߸̦૶ྟ̜̭́ͥ͂̽̀͢ͅȄ
̤̱̞̞̠ͧ͂ۜ͜ૂఘࡑ̦ޑ̩̈́ͦ͊Ȅ̷͈ࠫض̱͂̀Ȅ١͈ઢ̞̦୆̳ܳͥ೾ഽ̩ࣞ̈́͜
ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȄఈ৪̦ంह̧̱̞̈́͂ͤ͢͜ంह̧̳͈༷̦ͥ͂Ȅ̷̹͈͘ఈ৪
̦ྚ౶͈૽ͤ͢͜౶૽Ȅ౶૽ͤ͢͜࿻૽̜́ͥાࣣ͈༷̦Ȅ١͈ઢ̞̦୆̳ܳͥ೾ഽ͉̞ࣞ͂
ထே̯ͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅఈ৪͈ంह̦١͈ઢ̞ͅݞ͖̳࢘ض͉Ȅঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜೾ഽ̽̀͢͜ͅ։̈́ͥ͂
ࣉ̢ͣͦͥȃPerl(1933)͉Ȅਬ౬എমఠ͈༷̦ࡢ૽എমఠͤ͢͜Ȅઢ̞ͬညอ̳̭ͥ͂ͬփ଎
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̱̹ঁ̦̤̱̞ࠣͧ͂͜฻౯̯̭ͦͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ̱̥͜Ȅఈ৪͈ంहͥۜ͢ͅૂఘࡑ͈
௯ૺ࢘ض͉Ȅ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦̞ࣞঁࠣͤ͢͜Ȅ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦೩̞ঁࠣͅచ̱̀ఱ̧
̞̭̦͂া̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̭̥͂ͣȄঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜೾ഽ̦೩̧̞͉͂ͅȄ̤̱̯ͧ͜
͈೾ഽ̦̞ࣞঁࠣ͂๤ڛ̱̀Ȅఈ৪͈ంह̦١͈ઢ̞ͅݞ͖̳גޣ͉ఱ̧̩͈͉̞̥̈́ͥ́̈́
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁոષུ͈̭̥͂ͣࡄݪ͉́Ȅఈ৪͈͂۾߸଻̱͂̀૶̱̞࿻૽Ȅ࿂ে̦̜̺̫͈ͥ౶૽Ȅ̤
͍͢࿂ে͈̞̈́ྚ౶͈ఈ৪ͬ୭೰̱Ȅ̷͈̠̈́͢ఈ৪͈ంह̦Ȅ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦։̈́ͥঁ
ࠣͅ୪̧̱̹͈͂١͈ઢ̞ͅݞ͖̳גޣͬ࠿൦̳ͥȃ
༷ȁȁ༹
৘ࡑ४ح৪
ȁఱڠ୆౳଻24ྴȄ੫଻40ྴȄࠗ64ྴ̦৘ࡑͅ४ح̱̹ȃ৘ࡑ४ح৪͈ාႢ͉18-24पȄ໹
޳20.33प (SD=1.30)̜̹́̽ȃڎ৘ࡑ͉൳଻͈2ྴ1ழ࣐́ͩͦȄ32ழ̦৘ࡑͅ४ح̱̹ȃ
ါْ֦ࠗ
ȁঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜2ȪࣞȆ೩ȫȿఈ৪ంह2ȪခȆྫȫȿఈ৪͈͂۾߸଻3Ȫ࿻૽Ȇ౶૽Ȇྚ
౶ȫ͈3ါ֦ईْࣣ̜̹ࠗ́̽ȃঁ͈̤̱̯̤͍ࠣͧ͜͢ఈ৪ంहͬ৘ࡑ४ح৪ඤါ֦Ȅఈ৪
͈͂۾߸଻ͬ৘ࡑ४ح৪ۼါ֦̱̹͂ȃ
ȁঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜ȁȶࣞȷૄ࠯͉̤̱̯͈́ͧ͜೾ഽ̦̞ࣞ΋ϋΠ̦ਓ჏̯̹ͦঁࠣͬȄȶ೩ȷ
ૄ࠯͉̤̱̯͈́ͧ͜೾ഽ̦೩̞΋ϋΠ̦ਓ჏̯̹ͦঁࠣͬȄ৘ࡑ४ح৪ͅণಶ̵̯̹ȃ
ȁڎૄ࠯͈ঁ̷̸͉ࠣͦͦ2̾ै଼̯̹ͦȃ̴͘৘ࡑފႁ৪̦Ȅ࿩1໦ۼ͈΋ϋΠ50ࡢͬণಶ
̱Ȅڎ΋ϋΠ͈̤̱̯ͧͬ͜ণژഎͺ΢υΈΑΉȜσ (Visual Analogue Scale: ոئVAS)ͬဥ̞
̀ບ೰̱̹ȃ50ࡢ͈΋ϋΠ͉ໝତழ͈ࠝ૽̦ତࡢ̴̾׵̲̞̹̀ȃ৘ࡑފႁ৪͉ࡄݪ͈࿒എ
ͬ౶̞ͣ̈́ఱڠ୆15ྴ̜̹́̽ȃVAŚ͉Ȅ10cm͈஌໦͈ऒ౤ͬȶ̤̱̯ͧͬ͜஠̩̲ۜ̈́
̥̹̽ȷȄֲ౤ͬȶ̧̤̱̯͉̲̹ͧͬ̽ͤۜ͜ȷ̱͂Ȅऒ౤̥ͣ৘ࡑފႁ৪̦ັ̫̹֣́͘
͈ಿ̯ͬmmౙպ́௶೰̱Ȅ̷͈ಿ̯ͬ΋ϋΠ͈̤̱̯ͧ͜ංത̱̹͂ȃষͅȄ50ࡢ͈΋ϋΠ
͈̠̻Ȅ̤̱̯ͧ͜ංത͈໹޳౵̦̞༷̥ࣞͣ10ࡢͬȶࣞȷૄ࠯͈Ȅ೩̞༷̥ͣ10ࡢͬȶ೩ȷ
ૄ࠯͈ঁࠣ࢓༞̱̹͂ȃ̷̱̀Ȅȶࣞȷૄ࠯͈2͈̾ঁࠣ́΋ϋΠͬ׵̲̞̀ͥࠝ૽̦൳̲ͅ
̈́ͤȄ̥̾ঁ͈ࠣಿ̯̦஠ఘ́5໦೾ഽ̭̈́ͥ͂ͬͅܖ੔̱͂̀Ȅȶࣞȷૄ࠯͈ঁࠣ࢓༞10ࡢ
͈ಎ̥ͣ6ࡢͬ஖੄̱Ȅ3ழ͈ࠝ૽̦1ࡢ̴̾΋ϋΠͬ׵̲̞̀ͥအঊ̦ਓ჏̯̹ͦঁࠣͬ2̾
ै଼̱̹ȃȶࣞȷૄ࠯͂൳အ͈ܖ੔́Ȅȶ೩ȷૄ࠯͈ঁࠣ࢓༞10ࡢ͈ಎ̥ͣ8ࡢͬ஖੄̱Ȅ4ழ
͈ࠝ૽̦1ࡢ̴̾΋ϋΠͬ׵̲̞̀ͥအঊ̦ਓ჏̯̹ͦঁࠣͬ2̾ै଼̱̹ȃ
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ȁȶࣞȷૄ࠯͈ঁ͉ࠣ3ࡢ͈΋ϋΠ͈̤̱̯ͧ͜ංത͈໹޳౵ͬȄȶ೩ȷૄ࠯͈ঁ͉ࠣ4ࡢ͈
΋ϋΠ͈̤̱̯ͧ͜ංത͈໹޳౵ͬȄڎঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜ංത̱̹͂ȃڎঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜
ංത͈໹޳౵͉Ȅȶࣞȷૄ࠯͈ঁࠣ65.60(SD=5.28)̤͍͢66.13(SD=11.37)Ȅȶ೩ȷૄ࠯͈ঁࠣ
38.95(SD=11.11)̤͍͢40.35(SD=13.50)̜̹́̽ȃ̭̞ͦͣ̾̀ͅ1ါ֦4କ੔͈໦८໦ଢ଼࣐ͬ
̹̽ࠫضȄခփ̈́৽࢘ض̦෇̹͛ͣͦȪF(3, 42)=235.12, p<.01ȫȃఉਹ๤ڛ͈ࠫضȄȶࣞȷૄ࠯͈
ˎ͈̾ঁ͈༷̦ࠣȶ೩ȷૄ࠯͈2͈̾ঁࠣͤ͢͜Ȅ̤̱̯ͧ͜ංത͈໹޳౵̦ခփ̥̹ࣞ̽ͅ
(̴̞ͦ͜p<.01)ȃոષ͈̭̥͂ͣȄ4͈̾ঁ͉ࠣڎૄ࠯͈ঁ̱ࠣ͂̀ഐ୨̜́ͥ͂฻౯̱̹ȃ
ȁఈ৪ంहȁႋࣣ̹ͤ̽2͈̾৘ࡑ৒̷̸ͦͦͅȄঁࠣণಶဥ͈κΣΗȜͬ1ర୭౾̱̹ȃ֚
༷͈৘ࡑ৒͈κΣΗȜ͈ஜ͉ͅ1૽̦̫͈ֆঊͬ2ݗ؍ͅ໼͓̀୭౾̱Ȅఈ༷͈৘ࡑ৒͈κΣ
ΗȜ͈ஜ͉ͅ1૽̦̫͈ֆঊͬ1ݗ୭౾̱̹ȃ
ȁȶခȷૄ ࠯͉́Ȅֆঊͬ2ݗ୭౾̱̹৘ࡑ৒́Ȅ2ྴ͈৘ࡑ४ح৪͉֚੣ͅঁࠣͬণಶ̱̹ȃȶྫȷ
ૄ࠯͉́Ȅ2ྴ͈৘ࡑ४ح৪͉2͈̾৘ࡑ৒̷̸ͦͦ́Ȅࡢ༆ͅঁࠣͬণಶ̱̹ȃ
ȁఈ৪͈͂۾߸଻ȁȶ࿻૽ȷૄ ࠯͈৘ࡑ४ح৪͉Ȅ඾̥̩ࣼͣٛ͢დ̱̹ͬͤဋ̺̳ͭͤͥ̈́̓Ȅ
૶̱̞࢐ၠ͈̜ͥ࿻૽͂βͺ́৘ࡑͅ४ح̱̹ȃȶ౶૽ȷૄ࠯͈৘ࡑ४ح৪͉Ȅࡽ̞ͅ࿂ে͉
̜ͤȄ̹̜̞̯ٛ̽ͣ̾೾ഽ͈ٛდ̳̦ͬͥȄ̷ͦոٸ͈૶̱̞࢐ၠ͉̞̈́౶૽͂βͺ́৘ࡑ
ͅ४ح̱̹ȃȶྚ౶ȷૄ࠯͈৘ࡑ४ح৪͉Ȅ੝చ࿂̹͉͘ࡉ̥̫̹̭̦̜͂ͥ೾ഽ́Ȅ࢐ၠ̦
̞̈́૽͂βͺ́৘ࡑͅ४ح̱̹ȃ
ȁ࿻૽ૄ࠯͉ͅ11ழ22ྴȄ౶૽ૄ࠯͉ͅ11ழ22ྴȄྚ౶ૄ࠯͉ͅ10ழ20ྴ̦४ح̱̹ȃ
ਲ௺་ତ
ȁઢ̞͈ນ੄ȁκΣΗȜ͈؍́Ȅ৘ࡑ४ح৪͈ୃ࿂͈պ౾ͅΫΟ΂΃ιρͬ୭౾̱Ȅ৘ࡑ४ح
৪͈ঁࠣণಶಎ͈အঊͬज़ג̱̹ȃ̷͈ΫΟ΂ͬ۷ख़৪̦ࡉ̀Ȅઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ̤͍͢ઢ
̞ນ੄͈೾ഽͬ௶೰̱̹ȃઢ̞ͬນ੄̱̞̥̀ͥ๛̥͈฻౯ܖ੔͉Ȅอ୊ȄࡤܨȄ̜̞͉ͥࡈ
͈ૼฺ̢̠ͬઢ̞̜̭̜̹́ͥ͂́̽ȃઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ͉ȄΑΠΛί;΁ΛΙͬဥ̞̀ຟ
ౙպ́ࠗ௶̵̯̹ȃઢ̞ນ੄͈೾ഽ͉Ȅȶ1ȇ஠̩ઢ̞̥̹̽̀̈́̽ȷ̥ ȶͣ4ȇ๱ુͅઢ̞̹̽̀ȷ
͈́͘4࠯༹́ບ೰̵̯̹ȃ۷ख़৪͉ࡄݪ͈࿒എͬ౶̞ͣ̈́ఱڠ୆2ྴ̜́ͤȄઢ̞͈ນ੄ͬ
௶೰̳̹͈ͥ͛߱Ⴏͬমஜͅ਋̫̞̹̀ȃ2ྴ͈۷ख़৪͈ઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼͅ۾̳֚ͥ౿ၚ
(r)͉ .92Ȅઢ̞ນ੄͈೾ഽͅ۾̳֚ͥ౿ၚ (r)͉ .81̜̹́̽ȃ̴̞̞ͦࣞ͜౵̦ං̹̹ͣͦ͛Ȅ
۷ख़৪2ྴ͈໹޳౵ͬ໦ଢ଼ͅဥ̞̹ȃ
ȁ̹͘৘ࡑ४ح৪ͅȄڎঁࠣণಶࢃȄু໦ু૸͈ઢ̞ນ੄͈೾ഽͬȄ۷ख़৪͂൳အͅ4࠯༹́
ບ೰̵̯̹ȃ
ȁঁࠣͅచ̱̲̹̤̱̯̀ۜͧ͜ȁ৘ࡑ४ح৪ͅȄڎঁࠣͅచ̱̲̹̤̱̯̞̀ۜͧ̾̀͜ͅȄ
ঁࠣै଼শ͂൳အ͈VASͬဥ̞̀ບ೰̵̯̹ȃ
١͈ઢ̞ͅঁ͈̤̱̯̤͍ࠣͧ͜͢ఈ৪͈͂۾߸଻̦ݞ͖̳גޣ
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ȁఈ৪͈͒۾૤ȁఈ৪͈ంह̦ܨ̹̈́̽ͅ೾ഽ̱͂̀ȶ֚੣̞ͥͅ௖਀͈ంह̦ܨ̱̈́ͤ͘ͅ
̹̥ȷ͈1ࣜ࿒Ȅఈ৪͈࣐൲̦ܨ̹̈́̽ͅ೾ഽ̱͂̀ȶ֚੣̞ͥͅ௖਀̦ઢ̞̭̦̽̀ͥ͂ܨ
̱̹̥̈́ͤ͘ͅȷ̤͍͢ȶ֚੣̞ͥͅ௖਀̦ઢ̞̞̭̦̽̀̈́͂ܨ̱̹̥̈́ͤ͘ͅȷ͈2ࣜ࿒Ȅ
ఈ৪͈ۜૂͬ౶̹̥̹ͤ̽೾ഽ̱͂̀ȶ֚੣̞ͥͅ௖਀̦̲̞ۜ̀ͥܨ঵̻ͬ౶̹̞ͤ͂এ̞
̱̹̥͘ȷ͈1ࣜ࿒Ȅۜૂ͈ވခါݥഽ̱͂̀ȶ֚੣̞ͥͅ௖਀͂൳̲ܨ঵̻ͬވခ̱̹̞͂
এ̞̱̹̥͘ȷ͈1ࣜ࿒Ȅ̤͍͢ুࡨ͈࣐൲ͅచ̳ͥບث࠼ැ̱͂̀ȶু໦̦ઢ̠̭͂ͅచ̱
̀Ȅ֚੣̞ͥͅ௖਀͈̠̓͢ͅͅএ̥̦ͩͦͥܨ̱̹̥̈́ͤ͘ͅȷ̤͍͢ȶু໦̦ઢ̞̭ͩ̈́
͂ͅచ̱̀Ȅ֚੣̞ͥͅ௖਀͈̠̓͢ͅͅএ̥̦ͩͦͥܨ̱̹̥̈́ͤ͘ͅȷ͈2ࣜ࿒́௶೰̱
̹ȃ৘ࡑ४ح৪͉Ȅఈ৪ంहȶခȷૄ࠯́ঁࠣͬণಶ̱̹ࢃȄڎࣜ࿒ͅȶ1ȇ஠̷̩̠̞́̈́ȷ
̥ͣȶ4ȇ๱ુ̷̠̜́ͥͅȷ͈́͘4࠯༹́ٝ൞̱̹ȃ̤̈́Ȅఈ৪͈࣐൲̦ܨ̹̈́̽ͅ೾ഽ
̤͍͢ুࡨ͈࣐൲ͅచ̳ͥບث࠼ැ͉2ࣜ࿒͈͒ٝ൞͈໹޳౵ͬ໦ଢ଼ͅဥ̞̹ȃ
਀௽̧
ȁఈ৪͈͂۾߸଻͈ૄ࠯ͅ؊̲̀Ȅ2ྴ͈৘ࡑ४ح৪ͅ৘ࡑ৒ஜͅਬ̹̽̀ͣ̽͘͜ȃड੝ͅ
ఈ৪ంहȶခȷૄ࠯ͬ৘ঔ̳ͥાࣣ͉ͅȄֆঊͬ2ݗ୭౾̱̹৘ࡑ৒ͅ2ྴ͈৘ࡑ४ح৪ͬည
൵̱ȄκΣΗȜ͈ஜ͈ֆঊͅ؍ͅ໼ͭ́಍୘̵̯̹ȃड੝ͅȶྫȷૄ࠯ͬ৘ঔ̳ͥાࣣ͉ͅȄ
2͈̾৘ࡑ৒ͅ৘ࡑ४ح৪1ྴ̴̾ͬည൵̱ȄκΣΗȜ͈ஜ͈ֆঊͅ಍୘̵̯̹ȃ৘ࡑ͈࿒എ
ͬȶ̞̩̥͈̾ד௨ͬࡉ̞̀ͣ͜Ȅ̷ͦͅచ̱͈̠̲̹̥̀̓ۜͬ͢ͅ಺͓̭ͥ͂ȷ͂୰ྶ̱
̹ࢃȄΫΟ΂ज़ג͈ઇౄͬං̹ȃ̯ͣͅȄȶུြ͉ࡢ༆ͅד௨ͬࡉ̞̹̺̩͈̳̦̀́Ȅ̞̩
̥͈̾ד௨̞͉̾̀ͅDVD̦1̱̥̾ဥփ̧̥̹̹́̈́̽͛Ȅ̤ඵ૽֚́੣ͅࡉ̧̞̹̺̀
̳͘ȷ͂ޗা̱Ȅ৘ࡑ४ح৪̦ঁࠣͬ2ྴ֚́੣ͅণಶ̳ͥાࣣ͂Ȅ1ྴ̴̾ࡢ༆ͅণಶ̳ͥ
ાࣣ̦̜̭͂ͥ͂ͬ୰ྶ̱̹ȃ̹͘Ȅঁࠣণಶͅष̱ȄςρΛ·Ὰ̱ֆঊ̥̫̭ࣴͥ͂ͅȄ
ΫΟ΂΃ιρͬփে̵̴ু໦̦̲ۜͥ͘͘ளೄͅܨ঵̻ͬນ࡛̳̭ͥ͂ͬޗা̱̹ȃ̈́ ̤Ȅȶခȷ
ૄ࠯̧͈͉͂ͅȄ৘ࡑ४ح৪൳আ͈́ٛდͬࢱ̢̭ͥ͂ͬޗা̱̹ȃ
ȁ̷͈ࢃȄ৘ࡑ৪͉ΫΟ΂ज़גͬٳই̱Ȅঁ̴͈̤̱̯̞̥༷͈֚ࠣͧͦ͜ૄ࠯͈ঁࠣͬठ୆
̱̹ࢃͅప৒̱Ȅ৘ࡑ৒͈ٸ́ఞܥ̱̹ȃ৘ࡑ৪͈ప৒ࢃȄ৘ࡑ४ح৪͉5໦ۼȄঁࠣͬণಶ
̱̹ȃ5໦ࢃȄ৘ࡑ৪̦ව৒̱ȄΫΟ΂ज़גͬಎ౯̱̹ࢃȄ৘ࡑ४ح৪͉Ȅઢ̞ນ੄͈೾ഽ̤
͍͢ঁࠣͅచ̱̲̹̤̱̯̀ۜͧͬ͜௶೰̳̹͈ͥ͛ৗ࿚಺औຘٝͅ൞̱̹ȃ̤̈́Ȅȶခȷૄ
࠯̧͈͉͂ͅȄఈ৪͈͒۾૤̞̾̀ٝ͜ͅ൞̱̹ȃٝ൞ਞၭࢃȄঁ͈̤̱̯͈̠༷֚ࠣͧ͜͜
͈ૄ࠯́Ȅ৘ࡑ৪ͥ͢ͅΫΟ΂ज़ג͈ठٳ͂ঁ͈ࠣठ୆Ȅ৘ࡑ৪͈ప৒Ȅ৘ࡑ४ح৪ͥ͢ͅ5
໦ۼ͈ঁࠣণಶȄ৘ࡑ৪͈ව৒͂ΫΟ΂ज़ג͈ಎ౯Ȅ̤͍͢৘ࡑ४ح৪͈ৗ࿚಺औຘ͈͒ٝ൞
ͬ৘ঔ̱̹ȃ
ȁ2ഽ࿒͈ৗ࿚಺औຘ͈͒ٝ൞ਞၭࢃȄड੝ͅȶခȷૄ࠯ͬ৘ঔ̱̹ાࣣ͉ͅȄ2ྴ͈৘ࡑ४
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ح৪͈̠̻1ྴ̦̠༷͈֚͜৘ࡑ৒ͅ֊൲̱ȄκΣΗȜ͈ஜ͈ֆঊͅ಍୘̱̹ȃड੝ͅȶྫȷ
ૄ࠯ͬ৘ঔ̱̹ાࣣ͉ͅȄֆঊ̦1ݗ୭౾̯̹ͦ৘ࡑ৒́ঁࠣͬণಶ̱̹৘ࡑ४ح৪̦Ȅֆঊ
̦2ݗ୭౾̯̹ͦ৘ࡑ৒ͅ֊൲̱Ȅ2ྴ͈৘ࡑ४ح৪̦κΣΗȜ͈ஜ͈ֆঊͅ؍ͅ໼ͭ́಍୘
̱̹ȃ̷͈ࢃȄ൳အ͈਀௽̧́Ȅঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜ၰૄ࠯ͬ৘ঔ̱̹ȃ
ȁࠗ4ഽ͈ঁࠣণಶ̤͍͢ৗ࿚಺औຘ͈͒ٝ൞ਞၭࢃȄΟͻήςȜέͻϋΈ࣐̞ͬȄ৘ࡑͬਞ
ၭ̱̹ȃڎ৘ࡑ͈ਫ਼ါশۼ͉࿩45໦̜̹́̽ȃఈ৪ంह̤͍͢ঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜ڎૄ࠯͈
৘ঔਜ਼੬͉΃;ϋΗȜΨρϋΑ̹ͬ͂̽ȃ
ࠫȁȁض
ઢ̞͈ນ੄
ȁઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼȁڎૄ࠯̤̫ͥͅ
ઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ͈໹޳౵ͬ଎1ͅা
̱̹ȃ̭̞ͦͣ̾̀ͅȄచତ་࣐۟ͬ̽
̹ષ́Ȅঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜ 2ȪࣞȆ೩ȫȿ
ఈ৪ంह 2ȪခȆྫȫȿఈ৪͈͂۾߸଻ 3
Ȫ࿻૽Ȇ౶૽Ȇྚ౶ȫ͈ ໦८໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ
ȁ̷͈ࠫضȄঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜ခփ̈́
৽࢘ض̦෇͛ͣͦȪF(1, 61)=219.45, p<.01ȫȄ
ȶࣞȷૄ ࠯ (M=43.93, SD=30.27)͈༷ ȶ̦೩ȷ
ૄ࠯ (M=11.72, SD=13.83)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ
੄͈႑ୟশۼ̦ခփͅಿ̥̹̽ȃ̹͘Ȅ
ఈ৪ంह͈৽࢘ضͅခփ߹̦࢜෇͛ͣͦȪF(1, 61)=3.97, p<.10ȫȄȶခȷૄ࠯ (M=30.61, SD=30.74)
͈༷̦ȶྫȷૄ࠯ (M=25.03, SD=25.80)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ̦ಿ̞߹̜̹࢜̽ͅȃ
ȁ̹͘Ȅఈ৪ంह͂ఈ৪͈͂۾߸଻͈͂࢐ࡽैဥͅခփ߹̦࢜෇̹͛ͣͦȪF(2, 61)=2.60,
p<.10ȫȃئպ࠿೰͈ࠫضȄȶ࿻૽ȷૄ࠯̤̞̀ͅȄȶခȷૄ࠯ (M=34.66, SD=34.27)͈༷̦ȶྫȷ
ૄ࠯ (M=26.59, SD=29.42)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ̦ಿ̞߹̜࢜̽ͅ Ȫ̹F(1, 61)=8.53, p<.10ȫȃ
ȁ̯ͣͅȄခփ̈́2ষ͈࢐ࡽैဥ̦෇̹͛ͣͦȪF(2, 61)=6.50, p<.01ȫȃئպ࠿೰͈ࠫضȄȶ೩ȷ
ૄ࠯͈ঁࠣͬȶ࿻૽ȷૄ࠯́ণಶ̱̹ાࣣȄȶခȷૄ࠯ (M=17.39, SD=14.01)͈༷̦ȶྫȷૄ࠯
(M=7.44, SD=7.03)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ੄͈႑ୟশۼ̦ခփͅಿ̥̹̽ȪF(1, 122)=15.87, p<.01ȫȃ
ȁ̷͈ఈ͈৽࢘ض̤͍͢࢐ࡽैဥ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ (ఈ৪͈͂۾߸଻͈৽࢘ضF(2, 61)=1.29; ঁ
͈̤̱̯ࠣͧ͂͜ఈ৪ంह͈͂࢐ࡽैဥF(1, 61)=1.52; ঁ͈̤̱̯ࠣͧ͂͜ఈ৪͈͂۾߸଻͈͂
࢐ࡽैဥF(2, 61)=0.43;̴̞ͦ͜n.s.ȫ
1
١͈ઢ̞ͅঁ͈̤̱̯̤͍ࠣͧ͜͢ఈ৪͈͂۾߸଻̦ݞ͖̳גޣ
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ȁઢ̞ນ੄͈೾ഽȁ۷ख़৪ບ೰
ͥ͢ͅઢ̞ນ੄͈೾ഽ͈໹޳౵
ͬૄ࠯̮͂ͅা̱̹͈̦଎2̜́
ͥȃ̭̞ͦͣ̾̀ͅȄঁ͈̤ࠣ͜
̱̯ͧ2ȿఈ৪ంह2ȿఈ৪͈͂
۾߸଻3͈໦८໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ
ȁ̷͈ࠫضȄঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜
͈ခփ̈́৽࢘ض̦෇͛ͣͦȪF(1,
61)=220.14, p<.01ȫȄȶࣞȷૄ࠯͈༷
(M=3.00, SD=0.88)̦ȶ೩ȷૄ࠯
(M=1.94, SD=0.77)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ
੄͈೾ഽ̦ခփ̥̹ࣞ̽ͅȃ͘
̹Ȅఈ৪ంह͈ခփ̈́৽࢘ض̦෇͛ͣͦȪF(1, 61)=5.19, p<.05ȫȄȶခȷૄ࠯ (M=2.55, SD=0.99)͈
༷̦ȶྫȷૄ࠯ (M=2.38, SD=0.97)ͤ͢͜Ȅઢ̞ນ੄͈೾ഽ̦ခփ̥̹ࣞ̽ͅȃ
ȁ̷͈ఈ͈৽࢘ض̤͍͢࢐ࡽैဥ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ (ఈ৪͈͂۾߸଻͈৽࢘ض̤͍͢1ষ͈
࢐ࡽैဥFs<1; 2ষ͈࢐ࡽैဥF(2, 61)=1.08;̴̞ͦ͜n.s.)ȃ
ȁ৘ࡑ४ح৪͈ুࡨບ೰ͥ͢ͅઢ
̞ນ੄͈೾ഽ͈໹޳౵ͬૄ࠯̮͂
ͅা̱̹͈̦଎3̜́ͥȃ̭ͦͣ
̞̾̀ͅȄঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜2ȿ
ఈ৪ంह2ȿఈ৪͈͂۾߸଻3͈
໦८໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ
ȁ̷͈ࠫضȄঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜
͈ခփ̈́৽࢘ض̦෇͛ͣͦȪF(1,
61)=64.60, p<.01ȫȄȶ ࣞ ȷ ૄ ࠯
(M=3.58, SD=0.58)͈༷̦ȶ೩ȷૄ
࠯ (M=2.93, SD=0.80)ͤ͢͜Ȅઢ̞
ນ੄͈೾ഽ̦ခփ̥̹ࣞ̽ͅȃ̷
͈ఈ͈৽࢘ض̤͍͢࢐ࡽैဥ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ (ఈ৪͈͂۾߸଻͈৽࢘ض̤͍͢1ষ͈࢐ࡽ
ैဥFs<1;ఈ৪ంह͈৽࢘ضF(1, 61)=2.49; 2ষ͈࢐ࡽैဥF(2, 61)=1.08;̴̞ͦ͜n.s.)ȃ
2 ( )
3 ( )
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ঁࠣͅచ̱̲̹̤̱̯̀ۜͧ͜
ȁڎૄ࠯̤̫ͥͅঁࠣͅచ̱̀ۜ
̲̹̤̱̯͈ͧ͜໹޳౵ͬ଎4ͅ
া̱̹ȃ̭̞ͦͣ̾̀ͅȄঁࠣ
͈̤̱̯ͧ͜2ȿఈ৪ంह2ȿఈ
৪͈͂۾߸଻3͈໦८໦ଢ଼࣐ͬ̽
̹ȃ
ȁ̷͈ࠫضȄঁ͈̤̱̯ࠣͧ͜
͈ခփ̈́৽࢘ض̦෇͛ͣͦȪF(1,
61)=54.60, p<.01ȫȄȶ ࣞ ȷ ૄ ࠯
(M=84.74, SD=15.48)͈༷̦ȶ೩ȷ
ૄ࠯ (M=64.37, SD=26.86)ͤ͢͜Ȅ
ঁࠣͅచ̱̤̱̯̀ͧͬ͜ခփͅޑ̩̲̞̹ۜ̀ȃ̹͘Ȅఈ৪ంह͈ခփ̈́৽࢘ض̦෇͛ͣͦ
ȪF(1, 61)=8.75, p<.01ȫȄȶခȷૄ࠯ (M=76.70, SD=23.53)͈༷̦ȶྫȷૄ࠯ (M=72.41, SD=24.62)ͤ͢
͜Ȅঁࠣͅచ̱̤̱̯̀ͧͬ͜ခփͅޑ̩̲̞̹ۜ̀ȃ
ȁ̷͈ఈ͈৽࢘ض̤͍͢࢐ࡽैဥ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ (ఈ৪͈͂۾߸଻͈৽࢘ض̤͍͢1ষ͈
࢐ࡽैဥFs<1; 2ষ͈࢐ࡽैဥF(2, 61)=1.71;̴̞ͦ͜n.s.)ȃ
ఈ৪͈͒۾૤
ȁఈ৪͈͒۾૤͈ڎঐດ͈໹޳౵ͬૄ࠯̮͂ͅা̱̹͈̦ນ1̜́ͥȃڎঐດ̞̾̀ͅȄঁࠣ
͈̤̱̯ͧ͜2ȿఈ৪͈͂۾߸଻3͈໦८໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ
ȁ̷͈ࠫضȄۜૂ͈ވခါݥഽ̞̾̀ͅȄঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜ခփ̈́৽࢘ض̦෇͛ͣͦ (F(1,
61)=6.10, p<.05)Ȅȶࣞȷૄ࠯ (M=2.34, SD=0.97)͈༷̦ȶ೩ȷૄ࠯ (M=2.16, SD=0.99)ͤ͢͜Ȅۜ
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2.32 2.64 2.60 2.09 2.41 2.55
(0.70) (0.98) (0.80) (0.85) (0.89) (0.92)
2.05 2.25 2.08 2.16 2.18 1.98
(0.64) (0.77) (0.78) (0.70) (0.82) (0.77)
2.23 2.27 2.40 2.18 2.45 2.25
(0.95) (0.96) (0.80) (1.03) (1.03) (1.04)
2.18 2.50 2.35 2.09 2.32 2.05
(0.89) (1.03) (0.96) (1.00) (1.02) (0.92)
1.84 2.07 2.18 1.77 2.16 2.15
(0.83) (0.88) (0.87) (0.75) (0.83) (0.94)
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١͈ઢ̞ͅঁ͈̤̱̯̤͍ࠣͧ͜͢ఈ৪͈͂۾߸଻̦ݞ͖̳גޣ
－ 73 －
ૂ͈ވခါݥഽ̦ခփ̥̹ࣞ̽ͅȃ̷͈ఈ͈৽࢘ض̤͍͢࢐ࡽैဥ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ (Fs<1,
n.s.ȫȃ
ȁఈ৪͈ంह̦ܨ̹̈́̽ͅ೾ഽ (ঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜৽࢘ضF(1, 61)=2.18; ఈ৪͈͂۾߸଻͈৽࢘
ضF(2, 61)=1.50;࢐ࡽैဥF(2, 61)=0.27)Ȅఈ৪͈࣐൲̦ܨ̹̈́̽ͅ೾ഽ (Fs<1)Ȅఈ৪͈ۜૂͬ౶̹ͤ
̥̹̽೾ഽ (৽࢘ضFs<1; ࢐ࡽैဥF(2, 61)=1.30)Ȅ̤͍͢ুࡨ͈࣐൲ͅచ̳ͥບث࠼ැ (ঁ͈̤ࠣ
̱̯͈ͧ͜৽࢘ض̤͍͢࢐ࡽैဥFs<1; ఈ৪͈͂۾߸଻͈৽࢘ضF(2, 61)=1.17)̞͉̾̀ͅȄခփ
̈́৽࢘ض̤͍͢࢐ࡽैဥ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽Ȫ̴̞ͦ͜n.s.）ȃ
ࣉȁȁख़
ȁུࡄݪ͈࿒എ͉Ȅঁ͈̤̱̯̤͍ࠣͧ͜͢ఈ৪͈͂۾߸଻̦١͈ઢ̞ͅݞ͖̳גޣͬ࠿൦̳
̭̜̹ͥ͂́̽ȃ
ȁঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜೾ഽ̧̦̞͉ࣞ͂ͅȄ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦೩̧̞͂͂๤ڛ̱̀Ȅઢ̞̦
ນ੄̯̹ͦশۼ͉ಿ̩Ȅઢ̞̦ນ੄̯̹ͦ೾ഽ̥̹ࣞ̽͜ȃུ૽͜Ȅ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦̞ࣞ
ঁࠣͅ୪̧̱̹͈༷̦͂Ȅઢ̞ͬນ੄̱̹೾ഽ̦̥̹̲̤ࣞ̽͂ۜ̀ͤȄ̹͘Ȅ̤̱̯ͧͬ͜
ޑ̩̲̞̹ۜ̀ȃոષ͈̭̥͂ͣȄ୪̱̹ঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜೾ഽ̦̞͕ࣞ̓Ȅ١͈ઢ̞̦௯
ૺ̯̭̦ͦͥ͂াऐ̯̹ͦȃ
ȁ١͈ઢ̞ͬ୆̵̯ܳͥ෇౶എບث̜̞͉ͥۜૂఘࡑ͉Ȅঁ͈̤̱̯ࠣͧ̽̀͜͢ͅޑ̩ܰ೰
̯͈̜̠ͦͥ́ͧȃ̷͈̹͛ȄᚰȆႝ࿐Ȇᚰ (2001)̦া̱̹ۜૂນ੄͈ι΃ΣΒθ̥ͣ͜ထே
̯̠ͦͥ͢ͅȄ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦̞ࣞঁ͉ࠣȄȶ̤̱̞ͧ͜ȷ̞̠͂෇౶എບث͍̈́ͣۜͅ
ૂఘࡑͬޑ̩̱Ȅ̷͈ࠫض̱͂̀١͈ઢ̞ͬ௯ૺ̱̹͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̹̺̱Ȅঁ͉ࠣͅ΋ϋΠ̺̫̩́̈́Ȅ΋ϋΠ̦׵̲̹ͣͦા̞̹ͅల२৪͈ઢ̞୊͜ਓ჏̯
̞̹ͦ̀ȃ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦̞ࣞঁ͈༷̦ࠣȄ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦೩̞ঁࠣͤ͢͜ਓ჏̯ͦ
̞̹̀ల२৪͈ઢ̞୊̦ఱ̧̩Ȅ̷̦ͦ਀̦̥ͤ͂̈́̽̀Ȅઢ̞͈ນ੄͍̈́ͣͅঁࠣͅచ̱̀
̲̹̤̱̯ۜͧ͜ͅओ։ͬ୆̵̲̯̹خෝ଻̦̜ͥȃ
ȁ̹͘Ȅఈ৪̦ంह̧̱̹͉͂ͅȄంह̧̱̥̹̈́̽͂͂๤ڛ̱̀Ȅઢ̞̦ນ੄̯̹ͦশۼ͉
ಿ̞߹̜࢜ͤͅȄઢ̞̦ນ੄̯̹ͦ೾ഽ͉̥̹ࣞ̽ȃུ૽͉Ȅఈ৪̦ంह̧̱̹͈༷̦͂Ȅઢ
̞ͬນ੄̱̹೾ഽ̦̥̹͉̲̞̥̹̦ࣞ̽͂ۜ̀̈́̽Ȅঁࠣͅచ̱̤̱̯̀ͧͬ͜ޑ̩̲ۜ̀
̞̹ȃոષ͈̭̥͂ͣȄઢ̞ນ੄͈೾ഽͅ۾̱͉̀Ȅུ૽ͅুژ̧͕͉̥̹̦́ͥ̓́̈́̽Ȅ
ఈ৪͈ంह͉١͈ઢ̞ͬ௯ૺ̳̭̦ͥ͂াऐ̯̹ͦȃ
ȁ̱̥̱Ȅ࿻૽͈ంह͈ခྫ̽̀͢ͅȄઢ̞̦ນ੄̯̹ͦশۼͅओ̦̜ͥ߹͉̜̹͈͈࢜̽͜Ȅ
ఈ৪͈͂۾߸଻̽̀͢ͅȄઢ̞̦ນ੄̯̹ͦশۼȄઢ̞̦ນ੄̯̹ͦ೾ഽȄ͍̈́ͣͅঁࠣͅచ
̱̲̹̤̱̯̀ۜͧ͜ͅओ։͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ̹͘Ȅఈ৪͈͒۾૤͈ڎঐດ͜ͅȄఈ৪͈͂
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۾߸଻ͥ͢ͅओ։͉ࡉ̴ͣͦȄঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜೾ഽ̧̦̞ࣞ͂ͅȄఈ৪͂ۜૂͬވခ̱̹
̞̞̠͂ܨ঵̻̦ޑ̩̞̹̺̫̜̹̈́̽̀́̽ȃ̳̻̈́ͩȄఈ৪͈͂࿂ে͈ခྫ̜̞͉ͥຽ౲
͈࢐ၠ͈೾ഽ̽̀͢ͅȄ١͈ઢ̞̦௯ૺ̯ͦͥ೾ഽͅओ։͉ࡉ̴ͣͦȄထே͉͂։̈́ͥࠫض́
̜̹̽ȃ
ȁౌུȆ঎କ (2006)͉Ȅ࿻૽͈ంह̽̀͢ͅ١͈ઢ̞̦௯ૺ̯̹ͦࡔ֦̱͂̀ા͈ވခ͈࢘ض
ͬݷ̬̞̀ͥȃ̹͘չ൥ (1994)͉Ȅఈ৪͈͂ા͈ވခ͉ૂ൲എ̈́ވ̹̳ۜͬͣ͂͜੆͓̞̀ͥȃ
ུࡄݪ̤̞̀ͅȄఈ৪֚͂੣ͅ൳̲ঁࠣͅ୪̳̞̠ͥ͂ેޙ͉ા͈ވခ̜̹ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
̷͈̹͛Ȅঁࠣͅ୪̧̱̹͈͂ఈ৪͈ంह̦Ȅ̷͈ఈ৪͈͂۾߸଻ͅࢰ̴ͩͣૂ൲എ̈́ވۜͬ
̹̱ͣ͜Ȅঁࠣͅచ̳̤̱̯ͥͧͬ͜ޑ̵̩̲̯ۜȄ١͈ઢ̞ͬ௩ح̵̯̭̦̹ͥ͂̾̈́̽ͅ
͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹̺̱Ȅ̷ ͈࢘ضུ͉૽ͅুژ̧͕͉̥̹̭̥́ͥ̓́̈́̽͂ͣȄ
ນ੄̯̹ͦઢ̞̦١͈ઢ̞̺̫ͬ฽ד̱̹͈͉̩́̈́͜Ȅ২࢐ષ͈ઢ̞̜̞͉ͥ޽ಫ۱გ͈ઢ
̞̦܄̞̹ͦ̀͘خෝ଻̦̜ͥȃ
ȁఈ৪̫࢜ͣͦͥͅ۾૤͉Ȅྚ౶͈ఈ৪̜̞͉ͥౙ̈́ͥ౶૽ͤ͢͜Ȅ࿻૽ͅచ̱̫̀࢜ͣͦͥ
೾ഽ̦̞ࣞ͂ထே̱̞̹̦̀Ȅུ ࡄݪ͈ࠫض̷͉͈ထே͉֚͂౿̱̥̹̈́̽ȃఈ৪͈͒۾૤͉Ȅ
̷͈ఈ৪͈͂΋ηνΣΉȜΏοϋဳݥ͈ນͦ͂௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̱̥̱١͈ઢ̞͉Ȅ̤͜
̱̞͈ͧ̈́̓١ۜૂ̦ນ੄̯͈̜ͦͥ́ͤ͜Ȅఈ৪͈͂΋ηνΣΉȜΏοϋͬ࿒എ̱͂̀୆ܳ
̳͈͉̞ͥ́̈́͜ȃ̷͈̹͛Ȅ١͈ઢ̞̦୆̳̠ܳͥ̈́͢ેޙ͉́Ȅ֚੣ͅঁࠣͅ୪̱̹ఈ৪
̦࿻૽̜̹̱́̽͂̀͜Ȅఈ৪͈͒۾૤̦අͅޑ̩̭̦̥̹͈͉̞̥̈́ͥ͂̈́̽́̈́͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ̹͘Ȅུࡄݪ́ဥ̞̹ঁ͉ࠣȄૄ࠯̤̱̯͈̽̀ͧ͢͜ͅ೾ഽͅओ։ͬ୭̫̹̦Ȅ̤͜
̱̯͈ͧ೾ഽ̦೩̞ঁ̜ࠣ́̽̀͜Ȅઢ̞ͬညอ̳͈ͥͅ਱໦̤̱̯̈́ͧͬ͜ခ̱̤̀ͤȄ৘
ࡑ४ح৪͈۾૤ͬޑ̧̩̫̹͈͉̞̥֨̾́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈̹͛Ȅ௖చഎͅఈ৪̫࢜ͅ
ͣͦͥ۾૤͉೩̩̈́ͤȄ֚੣̞̹ͅఈ৪̦౗̜́̽̀͜Ȅ۾૤͈̫༷࢜ͣͦͅओ։̦ࡉͣͦ̈́
̥̹̽͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȄ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦̞ࣞঁࠣͅ୪̱̀Ȅ̤̱ͧ͜
̞̞̠͂ۜૂఘࡑ̦ޑ̩̈́ͥ͂Ȅ̷ͦͬఈ৪͂ވခ̱̹̞̞̠͂ܨ঵̻͉ޑ̩͈̺̦̈́ͥȄ֚
੣ͅঁࠣͅ୪̱̹ఈ৪̦౗̜́̽̀͜Ȅఈ৪̫࢜ͣͦͥͅ۾૤ͅओ։͉̩̈́Ȅ̷ ͈ࠫض̱͂̀Ȅ
ఈ৪͈͂۾߸଻̽̀͢ͅȄ١͈ઢ̞ͅओ։̦ࡉ̥̹͈͉̞̥ͣͦ̈́̽́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁུࡄݪ͉́Ȅ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦೩̞ঁࠣͅ୪̱̹ાࣣȄ࿻૽̦ంह̧̱̹͉͂ͅȄంह̱
̧̥̹̈́̽͂͂๤ڛ̱̀Ȅઢ̞͈ນ੄শۼ̦ಿ̥̹̽ȃ̱̥̱Ȅ࿻૽͈ంह͈ခྫ̽̀͢ͅȄ
̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦೩̞ঁࠣͅచ̱̲̹̤̱̯͈̀ۜͧ͜೾ഽͅओ։͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ̭͈
̭̥͂ͣȄঁ͈̤̱̯͈ࠣͧ͜೾ഽ̦೩̧̞͂ͅȄ࿻૽͈ంह̽̀͢ͅ௩ح̱̹ઢ̞͉Ȅ١͈
ઢ̞̺̫ͅ௖൚̳͈͉̞ͥ́̈́͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ঎କȆڙ೚Ȇಎఆ (1994)͉Ȅ૽͉ة̥઀̯̈́
സࣣ͈՛̞ેఠͬ࿒͈ஜ̧̱̹͂͜ͅͅઢ̠̭͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦȄ࿒͈ஜ̭̹ܳ̽ͅ
ߓࣣ͈՛̞ેఠ̥̹̭̱̠̳ͬ̈́̽͂͂ͥ͢ͅैဥͬ̾͜ઢ̞̺̱̞͂̀ͥȃ࿻૽̦ంह̳ͥ
١͈ઢ̞ͅঁ͈̤̱̯̤͍ࠣͧ͜͢ఈ৪͈͂۾߸଻̦ݞ͖̳גޣ
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̧͂ͅȄ̤̱̯͈ͧ͜೾ഽ̦೩̞ঁࠣͅ୪̱̹ાࣣȄܢఞ̱̞̹͕̤̱̯̦̲̀̓ͧۜͣ͜ͅ
̥̹̹ͦ̈́̽͛ͅȄఉઁ͈ߓࣣ͈՛̯̦̲̹͈͉̞̥ۜͣͦ́̈́͂ଔ௶̯ͦͥȃ̷͈̹͛Ȅ̷
͈ߓࣣ͈՛̯ٜͬક̱̠̳͂ͥ͢ܨ঵̻̦ޑ̩̈́ͤȄ২࢐ષ͈ઢ̞̜̞͉ͥ޽ಫ۱გ͈ઢ̞̦
ນ੄̯̹ͦخෝ଻̦̜ͥȃ
ȁུࡄݪ͉́Ȅઢ̞ͬညอ̳̭ͥ͂ͬփ଎̱̀׵̲̹ͣͦ΋ϋΠͬঁ̱ࠣ͂̀ဥ̞̹ȃ̱̥̱Ȅ
ઢ̞ͬညอ̳̭ͥ͂ͬփ଎̱̞̩̀̈́̀͜Ȅထܢ̯̭͉ͦͥ͂͂։ৗ̈́ેޙͅೄ࿂̳ͥ͂Ȅ̷
͈ેޙͅచ̱̤̱̯̦̲̭̜̀ͧۜͣͦͥ͂ͥ͜͜ȃ̹͘Ȅ١͈ઢ̞ͬ୆̵̯ܳͥۜૂ͉ͅȄ
̤̱̯ͧ͜ոٸ͈͈̜̺̠ͥͧ͜͜ȃ١͈ઢ̞ͬညอ̳ͥঁ͈ࠣඤယ͞Ȅۜૂ͈ਅ႒̞̾̀ͅ
͜࠿൦͈ຈါ̦̜ͥȃ
ȁུ̹͘ࡄݪ́Ȅ৘ࡑ४ح৪͉๤ڛഎౣশۼ͈̠̻ͅ4͈̾ঁࠣͬণಶ̱̹ȃ̷͈̹͛Ȅঁࠣ
ͅచ̳ͥ۝ͦ͞཈̧̦୆̲̹خෝ଻̦̜ͥȃ୶ͅণಶ̱̹ঁࠣ̽̀͢ͅۓ̯̹ܳͦઢ̞̤͜͞
̱̯͈ͧۜૂ̦Ȅࢃ͈ঁࠣͬণಶ̱̹ष͈ઢ̞͈ນ੄̤̱̯͈ͧۜ͜͞ૂͅגޣ̱̹خෝ଻͜
̜ͥȃঁࠣͅ୪̳ͥஜ͈ۜૂ͞૸ఘ͈ેఠ̞͈̾̀ͅ࠿൦͜ຈါ̜́ͥȃ
ȁུ̯ͣͅࡄݪ͉́Ȅ١͈ઢ̞̦ນ੄̯̹̭̹̯ͦ͂̽̀ͣͦͥ࢘͢͜ͅض̞͉̾̀ͅ࠿൦̱
̞̞̀̈́ȃ١͈ઢ̞̦ນ੄̯ͦͥ೾ഽ͉൳̲̜́̽̀͜Ȅ֚੣ͅঁࠣͅ୪̱̹ఈ৪͈͂۾߸଻
̦։̈́ͦ͊Ȅ١͈ઢ̞ͬນ੄̱̹̭͂ͥ࢘͢ͅض̦։̈́ͥخෝ଻̜ͤ͜Ȅ̷͈̭̞͈͂̾̀ͅ
࠿൦͜བͦͥ͘ȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄ٨஝̜̞͉ͥ࠿൦̦ຈါ̭͉̜͈͈̈́͂ͥ͜Ȅུࡄݪ͉́Ȅঁ͈̤̱ࠣͧ͜
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